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Tujuan Penelitian ialah untuk menganalisis sistem pemasaran yang sedang berjalan pada 
CV. Achmad Mas dan membangun e-marketing yang tepat untuk mempermudah dalam 
memasarkan produknya. Selain mempermudah pemasaran e-marketing juga dapat 
menjangkau pasar yang lebih luas. 
Metode Penelitian Metode analisis yang digunakan berupa metode SOSTAC® yang 
terdiri dari situation analysis, objectives, strategy formulation, tactics, action dan 
control. 
Hasil yang dicapai bahwa dengan mengimplementasikan e-marketing, CV. Achmad Mas 
dapat mudah memasarkan produknya dan menjangkau pasar yang lebih luas. 
Mempermudah penyampaian informasi dengan membangun website yang memberikan 
informasi lengkap tentang produk dan perusahaan. 
Kesimpulannya bahwa CV. Achmad Mas memiliki kesiapan untuk menerapkan e-
marketing melalui penerapan e-marketing dapat membantu mempermudah pemasaran 
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